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В настоящ ее время формирование информационного пространства России яв­
ляется одним из приоритетны х направлений государственной политики. Так, в Кон­
цепции формирования и развития единого информационного пространства России и 
соответствую щ их государственных информационны х ресурсов1 указано, что «форми­
рование информационного пространства России в интересах органов государствен­
ной власти долж но быть направлено на объединение и развитие сущ ествую щ их ин­
ф ормационно-аналитических ресурсов, предназначенных для обеспечения их эф ­
фективной управленческой деятельности». Это предусматривает, в первую очередь, 
обеспечение оперативного доступа к имеющ имся информационным ресурсам и про­
ведение работ по их включению в единое информационное пространство. Вновь 
формируемые информационные ресурсы долж ны быть на законном основании дос­
тупны органам управления государственной власти, хозяйствую щ им субъектам и 
гражданам. Таким образом, целью формирования и развития информационного 
пространства России является упрощ ение процесса получение информации, а также 
максимально полное удовлетворение потребностей информационны х субъектов в 
получении информации, а именно:
-  открытый доступ к правовым базам данных;
-  равнодоступность и открытость государственной информации;
-  доступ к информации о властных структурах, как центральных, так регио­
нальны х и местных;
-  свободный доступ к научной и технической информации;
-  свободный доступ к информации по интересам.
В настоящ ее время доминирую щ им становится представление об инф ормаци­
онном пространстве как о комплексе компонентов различной природы, в соответст­
вии с которым информационное пространство в наиболее ш ироком смысле -  это все 
то, что связано с хранением и целенаправленной обработкой информации2. В более 
узком смысле информационное пространство понимается как совокупность:
1) банков и баз данных, 2) технологий их сопровождения и использования; з) инф ор­
1 Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответ­
ствующих государственных информационных ресурсов (одобрена решением Президента РФ от 23.11.1995 
N Пр-1694). Режим доступа: http://expert.consultant.ru/doc240699.html.
2 Райков А.Н. Развитие России и единое информационное пространство // Вестник РФФИ: Нау­
ка и информационное общество (специальный выпуск) [Электрон, ресурс]. 1999. №3. Режим доступа: 
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5212.
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мационны х телекоммуникационы х систем, функционирую щ их на основе общ их 
принципов и обеспечиваю щ их информационное взаимодействие организаций и 
граждан, удовлетворение их информационны х потребностей3.
В рамках данного подхода в качестве основных подсистем информационного 
пространства следует рассматривать:
1) информационные ресурсы, содержащ ие сведения и знания, данные, заф ик­
сированные на соответствующ их носителях информации;
2) организационные структуры, обеспечивающ ие функционирование и разви­
тие единого информационного пространства, в частности, создание, сбор, обработку, 
хранение, распространение, доступ к информации;
3) средства информационного взаимодействия граждан и организаций, обес­
печивающ ие им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующ их 
информационных технологий, включающ ие программно-технические средства и ор­
ганизационно-нормативные документы.
Организационные структуры и средства информационного взаимодействия 
образуют информационную инфраструктуру. И.Ф. М аксимычев и В.Г. М аш лыкин 
отмечают, что информационные ресурсы как компонент информационного про­
странства долж ны  быть представлены в виде автоматизированны х баз данных. Кро­
ме того, данны е авторы указы ваю т также и на необходимость выделения в качестве 
компонента информационного пространства прикладных лингвистических средств — 
классификаторов и тезаурусов4. По мнению С.В. Ш аповой, информационное про­
странство следует рассматривать как человеко-маш ино-информационную  систему: 
«человека -  как с позиции его профессиональной подготовки, так и его физических 
возмож ностей по восприятию информации; маш ину -  как совокупность, техническо­
го и программного обеспечения; информацию -  как организацию информационны х 
потоков, каждый из которых характеризуется рядом показателей, таких как направ­
ление потока, количественный и качественный его состав»5. Таким образом, в дан ­
ном определении к числу компонентов информационного пространства (наряду с 
уж е перечисленными выше) дополнительно относится человек.
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Рис. 1. Основные объекты единого информационного пространства
3 Информационная политика: Учебник / Под общ. ред. В.Д. Попова. М.: Издательство Россий­
ской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2003. 463 с.
4 Максимычев И.Ф., Машлыкин В.Г. Европейское информационное пространство / / Современ­
ная Европа (общественно-политический ежеквартальный журнал) [Электрон, ресурс] / Институт Евро­
пы РАН. Апрель-июнь 2000 г. Вып. 2. Режим доступа: http://www.ieras.ru/joumal/journal2.2000/4.htm.
5 Шапова С.В. Организационно-технологическое обеспечение системы поддержки принятия 
решений при формировании единого информационного пространства предприятия (на примере галь­
ванического производства). Автореф. дисс... канд. технич. наук. Кострома, 1999. 18 с.
На региональном уровне целью формирования и развития информационного 
пространства является создание и поддержание необходимого для устойчивого раз­
вития хозяйственны х систем уровня информационного потенциала на основе пред­
метной ориентации информационных ресурсов, запасов и резервов, что позволит 
обеспечить согласованность реш ений, принимаемых органами государственной вла­
сти различны х уровней6.
Следует отметить, что информационное пространство регионов в настоящ ий 
момент развивается неравномерно. Это обусловливается неравенством их возм ож но­
стей и перспектив, нелинейным характером социальны х и политических изменений 
современного общества. Информационное пространство охватывает все общности, 
слои и социальные коммуникации, а также и экономическое, социальное, политиче­
ское пространства, участвую щ ие в процессе накопления и передачи информации. В 
условиях глобализации экономики в качестве инструмента гармонизации информа­
ционного пространства региона может выступить его внеш неэкономическая дея­
тельность.
Внеш неэкономическая деятельность региона, осущ ествляясь по нескольким 
направлениям (внешняя торговля товарами, технико-экономическое и научно­
техническое сотрудничество) обладает больш им потенциалом по следующ им на­
правлениям:
- развитие информационной составляющ ей деятельности за счёт увеличения 
её нематериальны х и высокотехничных объектов;
- информатизация практической работы по обеспечению эфф ективной и ус­
тойчивой внеш неэкономической деятельности субъектов экономических отношений;
- подготовка и повыш ение квалификации специалистов в области информа­
тизации внеш неэкономической деятельности, работаю щ их на всех уровнях хозяйст­
венно-финансовой деятельности региона.
Как правило, под инф орматизацией внеш неэкономической деятельности под­
разумевается создание комплексной информационной системы внеш неэкономиче­
ской деятельности и мониторинга экспортно-импортных операций; ф ормирование 
единой информационной базы данны х по тендерам; введение международных стан­
дартов бухгалтерского и статистического учета; подклю чение субъектов внеш неэко­
номической деятельности к международным информационным сетям. При этом к 
основным концептуальным положениям в области внеш неэкономической деятель­
ности относят:
- развитие новых информационных технологий, систем и средств коммуника­
ций, формирование банков данных, позволяющ их вести общ ение на международном 
уровне с использованием Интернет;
- создание конкурентоспособной на зарубеж ных рынках научно-технической 
продукции;
- овладение навыками маркетинговых исследований, позволяю щ их объек­
тивно оценить потребность в новых изделиях, соотнести их с мировым уровнем и со­
хранить на этой основе «ноу-хау» или реализовывать их по лицензиям;
- совместное выполнение международных проектов и программ;
- разработка информационны х технологий поддержки производственной, 
экономической и коммерческой деятельности хозяйствую щ их субъектов (предостав­
ление информации по ры нку труда, товарному рынку, ф ондовому рынку, законода­
тельным актам и т.д.);
- информационные технологии схем формирования развития и размещ ения 
комплексов.
Обмен информацией и другие виды информационной активности, являются 
основой реализации экономических процессов. Более соверш енная среда информа­
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6 Информационная политика: Учебник / Под общ. ред. В.Д. Попова. М.: Издательство Россий­
ской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2003. 463 с.
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ционной активности, снижая неопределенность хозяйственной деятельности субъек­
тов, позволяет им достигать более высокого уровня возможной эфф ективности ис­
пользования ресурсов. Развитие Internet позволяет вовлекать в обмен все больш е 
информационных ресурсов, использование которых обеспечивает количественное и 
качественное изменение структуры затрат и предъявляет новые требования к техно­
логической составляющ ей экономического прогресса. Н еобходимость сокращения 
трансформационны х и трансакционны х издержек, связанны х с использованием ин­
формации, обусловливает развитие информационного пространства.
Информация оказывает сущ ественное влияние на все отрасли производства и 
инфраструктуры; в действии рыночного механизма информационного общества 
также появляются новые черты, отличаю щ ие его от рынка индустриальной эпохи. 
Развитие технологий обработки информации привело к появлению новой разновид­
ности экономической деятельности -  инф ормационному бизнесу, который охваты ва­
ет деловы е отнош ения, складывающ иеся в сферах производства, сбыта и приобрете­
ния информации.
Информационный бизнес имеет две формы сущ ествования. С одной стороны, 
он является непременным атрибутом деятельности лю бого субъекта бизнеса вне за­
висимости от того, к какому именно направлению принадлеж ит эта деятельность. С 
другой стороны, он выступает как самостоятельное направление бизнеса, занятие ко­
торым предполагает известную специализацию работаю щ их в информационном сек­
торе экономики предпринимательских фирм. Информационный бизнес вы страива­
ется вокруг специфических объектов деловы х отнош ений и деловой деятельности, а 
именно -  информационны х ресурсов, творческих ресурсов, инф ормационны х про­
дуктов и информационны х услуг7.
Переходя к инфраструктуре информационной отрасли, необходимо сразу от­
метить, что сфера информационного бизнеса очень обш ирна и включает различные 
виды деятельности, которые прямо или косвенно связаны с информацией. Стреми­
тельное развитие в последние десятилетия получили предпринимательские фирмы, 
специализирую щ иеся на бизнесе в области информационны х технологий, пакетов 
прикладны х программ и телекоммуникаций. Бизнес в области изготовления про­
граммных продуктов и проектирования локальны х информационны х систем пре­
вращ ается в чрезвычайно значимое явление на фоне бурного развития инф ормаци­
онной среды деловы х отнош ений, а Интернет и другие глобальные сети становятся 
каналом доступа к огромным массивам сторонней информации и вместе с тем пре­
доставляю т субъектам бизнеса возмож ность размещ ения собственной информации, 
которая становится доступной миллионам людей одновременно.
Специфической разновидностью  информационного бизнеса является образо­
вательный бизнес8.
В области информатизации практической работы  по обеспечению эф ф ектив­
ной и устойчивой внеш неэкономической деятельности субъектов экономических от­
нош ений целесообразно обеспечить широкий доступ жителей региона, органов госу­
дарственного управления и субъектов хозяйственной деятельности к национальным 
информационным ресурсам в согласованных сферах и мировым информационным 
фондам. При этом особенно важно усилить взаимодействие информационны х сис­
тем, обеспечиваю щ их постоянное развитие межгосударственных информационных 
обменов по согласованным сферам деятельности.
Региональная специфика информационного пространства определяется при­
родными условиями хозяйственной системы, ее масш табом, объектами, субъектами, 
сферами деятельности, уровнем развития технологий, нормами и правилами, коли­
чеством и структурой организаций, способами информационного представления хо­
зяйственной деятельности, что находит отражение в соответствующ ей инф ормаци­
7 Рубин Ю.Б. Основы бизнеса. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Маркет ДС. 2008. 320 с.
8 Там же.
онной системе. Архитектура этого информационного пространства включает инфор­
мационные ресурсы и трансакционную  инфраструктуру.
Развитие информационного пространства региона, таким образом, предпола­
гает три этапа.
Этап 1. Элементарный информационный обмен, при котором определяются 
первоначальный перечень информационны х ресурсов, состав и структура их инф ор­
мационны х показателей, основные критерии и принципы гармонизации информа­
ционны х ресурсов, начинается разработка регламента обмена информационными 
ресурсами и доступа к ним. И нформация на этом этапе может пересылаться по элек­
тронной почте и публиковаться на W eb-серверах для совместного доступа.
Этап 2. Активны й информационный обмен, характеризующ ийся последова­
тельным сближением нормативно-правового обеспечения. На этом этапе разрабаты ­
ваются унифицированны е протоколы обмена информационными ресурсами, утвер­
ж дается регистр информационных ресурсов и пользователей, вырабатываю тся общие 
требования к автоматической системе обмена информационными ресурсами, прово­
дится унификация методов и средств обмена информационными ресурсами, создаёт­
ся система обработки запросов и предоставления информационны х сервисов.
Этап 3. П олномасш табное информационное взаимодействие по всем направ­
лениям внеш неэкономической деятельности, подразумевающ ее постоянный обмен 
данны ми с использованием единых организационно-технологических схем. Этап яв­
ляется перспективным, однако уж е на первом этапе необходимо заложить такие про­
ектные реш ения, которые позволят успеш но прейти от элементарного инф ормаци­
онного обмена к полномасш табному информационному взаимодействию 9.
При этом основные задачи формирования и развития информационного про­
странства региона можно сформулировать как:
-  создание и поддержка необходимого для устойчивого развития хозяйствен­
ных систем уровня информационного потенциала на основе предметной ориентации 
информационных ресурсов, запасов и резервов, что позволит обеспечить согласован­
ность реш ений, принимаемых органами государственной власти различны х уровней;
-  создание правовы х, политических, эконом ических и техн ических условий 
для м еж государственной кооперации в сф ере инф орм ации и инф орм атизации, со­
гласование м еханизм ов осущ ествления м еж государственного инф орм ационного 
обмена.
Конкретное содержание совместных межгосударственных мероприятий по 
формированию  информационного пространства региона долж но определяться на­
циональными интересами10.
Следует отметить, что важной частью информатизации внеш неэкономической 
деятельности выступает подготовка и повыш ение квалификации в этой области спе­
циалистов, работаю щ их на всех уровнях хозяйственно-финансовой деятельности ре­
гиона. П роблема информационного неравенства чрезвычайно многоаспектна, но 
экономические, технические, содерж ательные проблемы напрямую связаны с недос­
татком образовательного потенциала лю дей в сфере информационны х технологий.
В процессе формирования информационного пространства становится необ­
ходимостью наличие организационных структур, интегрирующ их все информацион­
но-образовательные ресурсы, стимулирую щ их информационны е взаимосвязи участ­
ников экономической деятельности региона, осущ ествляю щ их информационный 
обмен между образовательными, информационными и административными струк­
турами. М еж ду образованием лю дей и их информированием как двумя видами дело­
вой деятельности сущ ествует следующ ая взаимная связь. Осваивая информационные
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продукты, пользуясь информационными услугами, привлекая информационны е ре­
сурсы, потребители в любом случае приобретают новые знания, становятся более 
подготовленными к продолжению и развитию своей деятельности.
Интернет как средство группового взаимодействия, с его массовой интерак­
тивностью , общ едоступностью содержания коммуникации, возможностями сохране­
ния и использования результатов коммуникации, интегрируемостью, оперативно­
стью позволяет объединить информационные ресурсы образовательных учреждений, 
сделав медиатеки мощ ным образовательным ресурсом Сети11.
Таким образом, внеш неэкономическая деятельность выступает инструментом 
гармонизации развития информационного пространства региона. Предприятия, вы ­
ступая в качестве партнёров в совместных проектах, вынуждены постоянно развивать 
свои информационные ресурсы, ориентируясь на уровень развития информацион­
ных технологий в мире. Кроме того, м еж ду участниками внеш неэкономической дея­
тельности происходит постоянный обмен технологиями, информацией, который по­
зволяет сгладить неравенство ИТ-развития.
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